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518 Σύμμεικτα 
λλ 
τριάντα όκαδες άλεβρι ας : 
λλ 
ας : 29 : 90 
έδωσα είς τήν άνακομηδήν του πατρός μας || 10 
39 : 90 
δι' αυτά τά έξοδα όπου έκαμα 'έλαβα έν ζευγά : προσκέφαλα κατιφένια, 
καί είκοσιτέσσαρες πήχ : πανί με μεταξωτές ούβγες 
ο'πια'&εν ι 
εδοσα τω χ : να μι φημια τασα κιρα δια μια ηηαπω παραδης 4 
4. 'Eni τού έσωφύλλου παλαιού βιβλίου έντυπου, τό όποιον φέρει τόν τί-
τλον « Λ ό γ ο ι Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ί » καί ανήκει είς τόν έν Κλεισούρα κ. 
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν Β ο ύ τ σ α υπάρχει ή έξης ένθύμησις : 
Είς τους : 1808 ·. άπριλλίου : 5 : ανήμερα τού πάσχα. είς τό σέρραι. 
έμαρτήρισεν, ό Έπί(σκοπος) Νικήτας, διά τό όνομα τού Χριστού- καί έκρεμά-
σθη' άπό τών άγαρινών καί έστο είς ένθύμησιν. καί καύχησιν, τών σεόριαίων. 
οπού ύξηώθησαν νά ίδούν τοιούτον μυστήριον όφθαλμοφανώς. 
Α. Σ. 
6. Η ΠΥΡΚΑΨΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ 1864 
ΣΤΗ ΛΑΨΚΗ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η 
Συλλέγοντας καί μελετώντας τό λαογραφικό υλικό τής Βέροιας καί τής 
περιοχής της είχα ακούσει κάποτε ένα τραγούδι πού περιγράφει σύντομα ένα 
γεγονός σπουδαίο γιά τήν τοπικήν Ιστορία, πού ακόμη σήμερα ακούει κανείς 
τους γέροντας νά μιλούν γι' αυτό : τήν πυρκαϊά τής Βέροιας τού 1864. Τό 
παραθέτω έδώ οπως τό άκουσα. 
Στά χίλια οϋχτακόσια 
κι' στά εξήντα δυο 
Αυγούστου δέκα πέντε 
μέρα Παναγιάς 
κάηκε ή Βέροια 
κι3 δλα τά μαγαζιά. 
Κάηκε ή Βέροια, 
κι' δλα τ' αργαστήρια 
Σπίτια μι γυαλιά 
Σιντούκια μι παρά 
Σιντούκια πατουμένα 
Φουρέματα χρυσά 
Σ' ολον τον κόσμο 
ήλιος ξαστεριά 
Μέσα στην Καραβέργια 
'Αντάρα κι φωτιά. 
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Τό τραγούδι αυτό μου έδωκε αφορμή νά ζητήσω νά εξακριβώσω Ιστο­
ρικά τήν έκτασι τής πυρκαϊάς αυτής, πού κατά τάς διηγήσεις τών γερόντων 
φαίνεται πώς κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος τής Βέροιας. Κατά τή λαϊκή πα­
ράδοση ή πυρκαϊά αυτή βρήκε τήν πόλη τής Βέροιας χωρίς κατοίκους, γιατί 
δλοι είχαν πάει στό Μοναστήρι τής Καλής Παναγιάς (Παναγιά Δοβρά) λόγω 
τής γιορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, πού άλλοτε ήταν μεγάλο θρησκευ­
τικό πανηγύρι γιά ολη τήν περιφέρεια τής Βέροιας. 
Τό γεγονός αυτό ήρθε νά μας τό περιγράψη πιό συγκεκριμένα μιά «εν­
θύμηση» πού βρήκα μιά μέρα άνασκαλίζοντας τά παλιά ευαγγέλια τών εκ­
κλησιών τής Βέροιας. Ή ενθύμηση αυτή μαρτυρούσε όχι πια μόνο τήν αλή­
θεια τού γεγονότος αύτοΟ, άλλα ξεκαθάριζε καί τή χρονολογία του. Δίδομε 
τό κείμενο της γιά πρώτη φορά στή δημοσιότητα Οπως έχει μέ τήν ορθογρα­
φία του : 
« Β' τής ημέρας 
'Ημέρα Παρασκευή 
είς τάς 8 ώρας α' 
Κατά τω 1864 Αύγούστου 14 
"Εγηνεν μνιά μεγάλης καί τρομερής Πυρκαϊας είς τήν πόλιν Βερροιαν, 
εκάησαν σπίτια ύπερ τά 100 και εργαστήρια και εμπορικά καταστήματα συμ­
ποσούμενα ύπερ τά 300. 
' Εχαζαναλώ&ησαν είς το πυρ οκτώ εκκλησίαις, καθώς και ή Μητρό­
πολις και το Έλληνικον ΣχολεΧον. 
Έκάηκεν ή βιβλιοθήκη, í9af^aorr/ και ¿ξακουστή είς τάς πέριξ πόλεις 
τής Μακεδονίας. 
Καί ταύτα εγράφησαν παρ' εμού του Γρηγορίου Παπαίϊεοκλήτου ôiù 
ενυύμισιν πάντων τών αναγνωστών ». 
ΛΩΛΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ 
7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ 
Ή ιδέα τής Φιλικής Εταιρείας διεδόθη καί έκαρποψόρησεν έν Μακε­
δονία κυρίως διά Μακεδόνων. Ά λ λ α καί είς τήν λοιπήν Βόρειον 'Ελλάδα 
καί τάς 'Ηγεμονίας τού Δουνάβεως ώς καί είς τήν Νότιον Ρωσίαν πολλοί 
ήσαν οί Μακεδόνες πρωτοπόροι τής ιδέας ταύτης ι). 
Ή Φιλική 'Εταιρεία, καρπός του πατριωτικού αισθήματος όλων τών 
'Ελλήνων, είναι δημιούργημα γνησίως έθνικόν. Έξύπνησε είς τά στήθη τών 
'Ελλήνων τής αθανάτου εκείνης γενεάς τόν ληθαργούντα συνεπεία τών άλλε-
1. Λεπτομέρειας περί- τής δράσεως τών Μακεδόνων Φιλικών καί τής 
Φιλικής 'Εταιρείας έν Μακεδονία, βλέπει ό αναγνώστης είς τήν ύπό τής 'Α­
καδημίας 'Αθηνών βραβευθεΐσαν έργασίαν μου « ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 1796-1832», ήτις έκτυπωθείσα ύπό 
τής Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών, ετέθη είς κυκλοφορίαν πρό τίνος. 
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